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BAB V
KESIMPULAN
5.1 Kesimpulan
Setelah melalui seluruh kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di
RSUD Sidoarjo diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Praktek Kerja Profesi Apoteker di RSUD Sidoarjo mampu meningkatkan
pemahaman calon apoteker tentang fungsi, peran, posisi dan tanggung jawab
dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Praktek Kerja Profesi Apoteker di RSUD Sidoarjo membantu calon apoteker
mendapatkan pengetahuan praktis tentang pengelolaan dan pelaksanaan
pelayanan kefarmasian di rumah sakit serta memberi gambaran nyata tentang
permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Praktek Kerja Profesi Apoteker di RSUD Sidoarjo membantu calon apoteker
memahami penerapan praktek kefarmasian di rumah sakit, seperti sistem
UDD (Unit Dose Dispensing) dan ODDD (One Day Dose Dispensing) dan
menerapkan konsep Pharmaceutical Care dalam pelayanan kefarmasian
khususnya di rumah sakit.
4. Praktek Kerja Profesi Apoteker di RSUD Sidoarjo mempersiapkan calon
apoteker dalam memasuki dunia kerja sebgai tenaga farmasi yang
professional serta mengasah ketrampilan berkomunikasi dan interaksi
dengan pasien, keluarga pasien dan tenaga kesehatan lainnya sehingga
tercapai tujuan dan terapi.
